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様子を、選手を取り囲むように 21方向から撮影した，カメラの解像度は 540X480である。逃手 1人
につき少林拳 1の型を合計 4同演じてもらった。様々なL手さのデータを作るために、そのうち 2l! 
はわざと手を抜いて演じてもらった。カメラのイ」具合等によりデータの一部が欠損したため、最終的
に得られたデータは())べ 63人の 17視点からの映像となった。
今年取り組んだこと






